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Доступны до 29 февраля 2016 г 
(подписные) 
• Web of Science 
 
• Journal Citation Reports 
Информационный портал по работе 
на платформе Web of Science 
http://wokinfo.com/russian/ 
Платформа Web of Science 
http://webofknowledge.com 
Доступные базы данных 
Поисковый интерфейс  
Web of Science Core Collection  
Работа с результатами поиска 




Полный текст на сайте издателя 
Ссылки в Google Scholar  
Ссылки в Google Scholar  
Journal Citation Reports 
Стратегия публикаций 
• Агрессивная (журналы с самым высоким 
импакт-фактором Q1) 
• Умеренная (Q2, Q3) 
• Консервативная (Q4) 
 
Сергей Парамонов,  
Специалист по обучению и поддержке подписчиков Thomson Reuters   
БРЕНД УЧЕНОГО: КАК СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ НАС ЦИТИРОВАЛИ   
http://wokinfo.com/media/pdf/ru-researcher_brand.pdf 
Информация об издании 
Разные категории по-разному 
представлены 
Нельзя сравнивать издания из 
разных категорий 
Издания в категории 
Сортируем по IF 





Symmetry Integrability and Geometry-Methods and Applications 
781 1.245 0.006010 
2 Theoretical and Experimental Chemistry 527 0.815 0.000570 
3 LOW TEMPERATURE PHYSICS 1,496 0.786 0.002790 
4 Condensed Matter Physics 395 0.748 0.001100 
5 Journal of Superhard Materials 283 0.573 0.000750 
6 Ukrainian Journal of Physical Optics 85 0.558 0.000260 
7 Cytology and Genetics 195 0.379 0.000290 
8 STRENGTH OF MATERIALS 600 0.376 0.000760 
9 Kinematics and Physics of Celestial Bodies 126 0.282 0.000180 
10 Journal of Water Chemistry and Technology 130 0.231 0.000220 
11 Ukrainian Mathematical Journal 623 0.230 0.001610 
12 POWDER METALLURGY AND METAL CERAMICS 580 0.219 0.000380 
13 MATERIALS SCIENCE 446 0.195 0.000330 
13 NEUROPHYSIOLOGY 152 0.195 0.000150 
15 Journal of Mathematical Physics Analysis Geometry 39 0.157 0.000310 
16 Problems of Atomic Science and Technology 201 0.136 0.000620 
Украина в Web of Science – 16 изданий 
Свободно доступные 
• Sciencewatch  http://sciencewatch.com 
 
• EndNote http://www.myendnoteweb.com 
 
• ResearcherID http://www.researcherid.com 
• … 
SCIENCEWATCH открытый веб-ресурс  
http://sciencewatch.com/ 
Открытые инструменты 
Переход с Web of Science 
EndNote ONLINE – управление библиографией 
http://www.myendnoteweb.com 





Профиль ученого в ResearcherID 
Метрики статей (привязка из  
Web of Science) 
Возможность передачи списка публикаций из 
ResearcherID в ORCID 
Что делать? 








• Есть ли у Вас профили в EndNote и 
ResearcherID? 
 
• Единая авторизация 
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